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Сдельная система оплаты труда не может гарантировать минимального дохода из-за некоторых 
единичных расценок, которыми не предусмотрен этот минимальный доход, а объем работ, который 
может выполнить работник за смену, небезграничен, что накладывает свой отпечаток на 
установление реальных норм выработки. 
Для введения сдельной оплаты труда в дорожной отрасли необходимы разработка и внедрение 
технически обоснованных норм и усиление роли нормирования труда на производстве. Тогда 
заработная плата, как неотъемлемый элемент социально-экономической политики государства, 
будет служить главным источником повышения благосостояния работников и основным средством 
побуждения членов общества к высокопроизводительному и качественному труду. 
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Бухгалтерский баланс является неотъемлемой составной частью методики бухгалтерского 
учёта. Он означает равновесие. В переводе с французского баланс – «весы», с латинского – «две 
чаши весов». Поэтому любые объекты учёта, отражаемые в балансе, всегда характеризуются с двух 
сторон. 
Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки и обобщенного отражения в 
денежном выражении данных об имуществе и источниках его формирования, находящихся в 
распоряжении организации на определённую дату. 
Графически баланс представляет собой двустороннюю таблицу, где левая часть называется 
активом, а правая – пассивом. В активе баланса отражаются средства по составу (видам) и 
размещению, а в пассиве – средства по источникам формирования и целевому назначению. 
Следовательно, в основу строения и содержания баланса положена группировка хозяйственных 
средств предприятия. Итоги актива и пассива баланса всегда должны быть равны, т.к. сумма активов 
не может быть больше, чем сумма источников их формирования (пассивов). Данное равенство 
(Активы = Пассивы) является основной особенностью бухгалтерского баланса, как элемента 
бухгалтерского учёта, и служит обязательным условием его правильного составления. 
Каждый вид средств или источник в балансе указывается отдельно и называется статьей 
баланса. Статьи баланса сгруппированы в разделы по экономически однородным признакам. 
Количество разделов в активе и пассиве определяет Министерство финансов. 
Для всех организаций существует единая типовая форма составления баланса. Это обеспечивает 
единообразие в группировке средств по их составу и источникам образования, что позволяет 
составлять сводные балансы по управлениям, отраслям и по всей промышленности в целом. 
Действующая на данный момент в Республике Беларусь форма бухгалтерского баланса (форма 
№ 1) состоит из четырёх разделов:  
− по активу (I внеоборотные активы; II оборотные активы); 
− по пассиву (III капитал и резервы; IVобязательства). 
В Российской Федерации, как и на Украине, структура бухгалтерского баланса включает в себя 
пять разделов: 
− по активам (I внеоборотные активы; II оборотные активы); 
− по пассивам (III капитал и резервы; IV долгосрочные обязательства; V краткосрочные 
обязательства). 
Структура бухгалтерского баланса в Германии построена, исходя из принципа владения или 
права собственности. Она включает в себя 7 разделов: 
− по активам (A. Внеоборотные активы; B. Оборотные активы; C. Предварительно оплаченные 
расходы и отложенная выручка); 
− по пассивам (A. Собственный капитал; B. Специальные статьи для налоговых целей; C. 
Начисления; D. Кредиторская задолженность). 
Также явно различается и сама форма предоставления отчета. В США, например, активы 
располагаются на левой стороне балансовой ведомости и приводятся в порядке убывающей 
ликвидности, так что вверху даются сведения по текущим активам. В Великобритании активы 
располагаются на правой стороне и приводятся по мере возрастания ликвидности, так что вверху 
оказываются постоянные активы. В Республике Беларусь активы в бухгалтерском балансе 
располагаются справа и в порядке возрастающей ликвидности, т.о. вверху представлены постоянные 




Применительно к Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) формирование 
балансовых показателей осуществляется по принципу нетто-баланса, то есть путём исключения из 
балансового подсчёта суммы регулирующих величин, которые раскрываются в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и пояснительной записке. 
В Республике Беларусь действует брутто-баланс помимо нетто-баланса, поэтому формирование 
бухгалтерского баланса в нашей сторона на данный момент не в полной мере отвечает 
Международным стандартам финансовой отчётности.  
Таким образом, именно бухгалтерский баланс в наибольшей степени даёт фактическую 
информацию для анализа и оценки финансового состояния организации и её финансовой 
устойчивости, в частности, для определения динамики, состава и структуры источников 
формирования хозяйственных средств и платёжеспособности, её финансовой автономии или 
финансовой зависимости, для прогноза финансового состояния и банкротства. 
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На современном этапе развития экономики показатели деловой активности позволяют 
анализировать динамичность развития субъектов хозяйствования, раскрывают эффективность 
использования всех видов ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) и таким образом дают 
возможность в совокупности дать оценку деятельности предприятия. 
Разработано множество методик, позволяющих проанализировать деловую активность 
организации. Например, Гинзбург А.И. предлагает использовать такие аналитические 
коэффициенты, как оборачиваемость собственного капитала, фондоотдача, оборачиваемость 
денежных средств, материально-производственных запасов, всего капитала. По ней производится 
расчет этих показателей по известным алгоритмам. Однако сложность ее применения в том, что 
отсутствуют конкретные указания по выбору критериев приоритетности среди набора показателей, 
тем самым, усложняя широкое применение методики. По методике Кравченко Л.И. рассчитываются 
коэффициенты оценки рациональности использования средств на оплату труда, долгосрочных, 
нематериальных, текущих активов, производительности труда, фондоотдача и др. Кроме того, 
методика дополняется показателями оценки эффективности производственно-торговой, финансово-
хозяйственной и трудовой деятельности предприятия, которые обобщены в интегральном показателе 
эффективности хозяйствования. Также рассчитываются темпы интенсификации и экономического 
развития. Традиционно выделяют 2 подхода к оценке эффективности: ресурсный и затратный. При 
отсутствии критериев выбора подхода приходится использовать оба, что снижает объективность 
выводов. Савицкая Г.В. оценивает деловую активность на основе взаимосвязи показателей 
эффективности и интенсивности использования капитала, что позволяет сделать объективные 
выводы в общем, но не предусматривает возможности оценки интенсивности использования 
имущества организации по видам.  
Учитывая актуальность анализа деловой активности субъектов хозяйствования, анализируя и 
обобщая мнения различных ученых, С. Наумчик предлагает комплексную оценку деловой 
активности организаций по следующим направлениям: 
1. Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. 
Основными аналитическими показателями выступают темпы изменения выручки от реализации 
продукции, прибыли, понесенных организацией затрат и т.д., а также процент выполнения плана по 
соответствующим показателям. Для обеспечения оптимального развития необходимо, чтобы рост 
экономического потенциала осуществлялся более низкими темпами по сравнению с объемами 
реализации, а темп роста прибыли должен опережать рост реализации. 
2. Расчет относительных показателей деловой активности организации. 
В табл.1 приведены показатели, характеризующие деловую активность организаций 
общественного питания потребительской кооперации Республики Беларусь. 
Очевидно, имеет место тенденция роста эффективности использования основных фондов, 
финансовых, трудовых ресурсов. Однако в анализируемом периоде прослеживается замедление 
оборачиваемости оборотных активов в целом, а именно запасов и готовой продукции. На основании 
приведенных данных можно сделать вывод, что основу в оценке деловой активности субъекта 
хозяйствования составляют коэффициенты оборачиваемости.  
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